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Resumo:  
O Futebol é uma das modalidades esportivas mais praticadas em nosso país, tendo o futsal 
adaptado dos campos para as quadras tornando-se uma das principais modalidades 
esportivas praticadas nas aula de Educação física nas escolas de todo pais. O Futsal foi 
criado na cidade de Montevidéu (Uruguai) no ano de 1933. O criador foi o professor de 
Educação Física da Associação Cristã de Moços de Montevidéu, Juan Carlos Ceriani 
Gravier. Este professor batizou o esporte como Indoor-Foot-Ball. O Futsal, tanto no âmbito 
escolar como no meio profissional, no entanto ainda carece de pesquisas de cunho cientifico 
capazes de auxiliar na construção do conhecimento pelos profissionais atuantes na área. A 
corrida e chute são padrões motores utilizados por várias modalidades esportivas, entre elas 
o futsal e o futebol. O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa de campo, com o 
objetivo de verificar qual o estágio que se encontram os alunos de 6 e 7 anos da escola de 
esportes do Colégio de Aplicação da Unincor, nos padrões motores do chute e da corrida. 
Segundo Gallahue e Ozmun (2001) os padrões motores fundamentais são divididos em 
estágio inicial, elementar e maduro. Ter conhecimento dos fatores que influenciam na 
aquisição dos padrões fundamentais de movimento é importante, uma vez que a expressão 
da criatividade e dos sentimentos das crianças é feita através do movimento (TANI, 1998, 
2008). Para Payne e Isaac (2007), desenvolvimento motor se define como as mudanças que 
ocorrem nas capacidades de se movimentar e nos movimentos, em geral, ao longo da vida. 
15 “O desenvolvimento motor é um processo contínuo que se inicia na concepção e cessa 
com a morte” (GALLAHUE; OZMUN, 2003, p. 6). A metodologia a ser utilizada será uma 
pesquisa de campo, onde os alunos executarão uma corrida de 20 metros em alta 
velocidade e também um chute a gol com maior força possível. A pesquisa terá uma amostra 
de 22 alunos de 6 e 7 anos de idade da escola de esportes de futsal do Colégio de Aplicação 
da Unincor e de 22 alunos de 6 e 7 anos de idade que não frequentam as aulas de futsal na 
escola de esportes, sendo eles frequentadores das aulas de Educação Física regular, que 
acontece duas vezes por semana. Os dados serão analisados em termos de media 
aritmética apresentados em gráficos, comparando os alunos que fazem a escola de esportes 
com os alunos que não fazem a escola de esportes. Serão utilizados somente alunos do 
sexo masculino. Justifica-se esta pesquisa no sentido de confirmar ou não a teoria de 
Gallahue e Ozmun, que citam que toda criança tem potencial desenvolvimentista para estar 
no padrão maduro de quase todos os padrões motores por volta de 6 anos de idade.  
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